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ŞEN TÜRKÜLER TOPLULU -
GUNUN KURUCUSU
N e c a t i  B a s a r a
Bir zamanlar İstanbul radyosunda bir türkü topluluğu vardı: 
«Şen Türküler Kümesi»... Bu kümeyi Tokatlı Necati Başaıa idare ] 
ederdi. Kavalının tatlı nağmelerini halâ unutamadığımız değerli halk ] 
sanatçısıyla konuştuk. Bakalım neler dedi:
— K aval çalm ıya ne zam an 
başladınız?
— Efendim  b ir  tesadüf Dede 
m in  çobanının b an a  erik ten  
yap ılm ış b ir k ava l istem esi 
ben im  de e rik  d iye aldığım  
kava lı v beğenm eyip bana  k a l­
m ası üzerine zâten  babam  şâ ­
ir  Ö m er İhyadan  rnüniek iî sa ­
n a t duygum un inkişafıma b ir 
âm il o lm uştur.
S  — Bu çaldığınız kavalı 
çobanlar çalar. Siz k i k ü ltü rlü  
b ir  şahıs bunu  çalm ak n e re ­
den aklın ıza geldi?
0  —  H erhalde köyde b ir 
çobanın  sen esk iden  çobanlık  
e ttin  m i? dediği gibi siz de 
çobanlık  e ttiğ im i m i san ıyo r­
sunuz. Yalnız k o y u n la rı ve 
kavalım dan  başk a  şeye ak lı 
erm eyen  b ir çoban kalsaydım  
da cem iyet h aya tın ın  e n tr ik a ­
la rın ın  ıs tırab ın ı duym asay- 
dım .
Ş' — B ir ya ran ıza  d o k u n ­
dum  galiba N ecati bey.
(ÎT — H em  de nasıl. 
fi — O... Bu çok en teresan  
b ir konu. A n latın  d a  e fk â ra  
arzedelim .
i  — A rzetm ekle neticey i 
değ iştirir m i zanned iyorsu ­
nuz. 949 da İstanbu l radyosu  
açıld ığ ında ilk  radyo  m üdürü  
H aşan R efik E rtu ğ  beni an ­
lam ış, h a lk  m usikisi bö lüm ü­
nü  b an a  b ırakm ıştı. B ir h afta  
sonra ne o ldu  ise oldu A vni 
Ö zbenliye verild i. O zâten 
m üd ü r beyle gö rü ştü k ten  son 
ra  şu sa tır la rı kara lad ım :
A vninin Aııkarada ünlü dayı­
sı varmış
İsterse b ir m em uru gık deme­
den kovarmış 
Sözünün gelişinden bu m âna­
yı çıkardım 
Adamın biri düşmüş demiş 
«aman vay ardım» 
Yarabbi bu vatanda tezgünde 
işe adam
Sistemi kurulsun tek  canım 
al vesselâm
fİ- — İk inci defa n iye ç ık a ­
rıld ın ız? S izin  k av a llı şen tü r ­
k ü le r  küm esi çok neşeliydi. 
Çok d a  seviliyordu. S izin ç ı­
karılm an ızda herha lde  m ühim  
b ir  sebep olacak. S öyleyin  ya 
zalim .
6  — V allah i hiç b ir  m aku l 
sebep y o k tu r. S ırf ben i sev ­
m ed ik lerinden . ‘
S — N asıl olur? 
jhÇ — M eselâ b aş ta  M es'ut 
Cem il Bey, 942 de A nkarada  
radyoya g irm e im tih an la rın ı 
kazandığım  zam an M es'u t Ce­
m il radyonun  k ıy m etli b ir sa ­
n a t elem anı idi. K orosunu  ça­
lıştırıyo r, H alk  tü rk ü le ri öğ­
re tiyo r, e tliye  sü tlü y e  k a r ış ­
m ıyor, herkes ta ra fın d an  se­
v iliyor ve ta k d ir  ed iliyordu . 
B u tak d ir  kend isin i alıp  r a d ­
yo m ü dürlüğüne  yükse ltti.
N asıl olacak? Benimı
p rogram larım  can lı ve biraz.
d a  m izaha kaçar. H albuk i o
ta rih î m elankolik  m usik i dev-ı
rin in  m ahsu lüdü r. H âlâ (Ten-ı
n i)lerle  bu  m em leketi uyut-,
m a ağ la tm a yoluna 
yor. Hiç unu tm am
sev kedi -
İstanbu l
radyosuna m üd ü r olduğu za-( 
m an i'ik p rogram ım ı hcplalıcıı 
zıp laiıcı tü rk ü le rd e n  yapm ış-j 
tim . Em isyona ik i dak ika  ka-j 
la  yazılı p rog ram ım da yedii 
T ü rküden  dördünü  lnrm ızsj 
kalem le çizerek ç ıkarm ış ol 
duğunu  h ay re tle  gördüm . Ol
zam an an lad ım  k i m usik iy i o,
başka yönden  ben  başka yön j 
den düşünüyoruz. Ve anlaş-j 
m am ıza d a  im kân  yok. <
D em ek bu k ava l ve
öyle!sazlar n o ta  ile çalınıyor
mi?
0  — K avalı ancak çalanları 
yalnız b ir ok tav  ses çıkarm ak, 
su retiy le  m ahdud m akam lar, 
ça labilir. K avala  no tay ı ilk] 
defa ben  ta tb ik  e ttim . Şu altı' 
d e lik ten  on yedi tâ n e  tam  ses 
çıkar. Ve h er m akam  çalınır, 
M etodunu da yazdım  amma, 
ta tb ik i kolay  değ ild ir. Zâteı 
saz ne k ad a r basit o lu rsa  ça-' 
lınm ası o kad a r güçtü r. Şimdiı 
bu  zahm ete katlanab ilecek  fe-ı 
rag a ili genç görem iyorum  
G eliyorlar, üç beş h afta  geçti] 
m i cay ıyorlar. H ak la rı d a  yok] 
değil.
*0 — K aç senedir m usik i ile, 
m eşgulsünüz? K üm enizi kaç 
sened ir çalıştırıyorsunuz?
# — V allah i kendim i b ild i-1 
ğim  zam an evim izi m usiki i-ı 
le yuğru lm uş bu ldum . Ablam! 
ağabeylerim  ça la r söylerdi.! 
B ir de gram ofonum uz vardı, 
Şöyle böyle otuz beş sen ed ir  
m usik i ile  m eşgulüm .
0  — Y alnız h a lk  musikisi! 
üzerinde m i çalışixnız?
0  — İlk  sazım  kavald ır. On] 
ik i yaşım da T o k atta  Binbaşı-] 
zade C elâl E rm an 'ın  açtığı 
m usik i y u rd u n a  gird im . Yedii 
sene no ta ile ud  çaldım . 331 
de İs lan b u la  gelince dört se-] 
ne N eyzen İhsan  B eyden ney1 
dersi a la rak  F ah ri K opuz 'un  
D ârü tlaa ilim in d e  fasıl geçtim  
944 senesinde esk i Em inönü 
H alkev inde edeb iya t kolu 
başkan ı T arık  Z afer Tuna-] 
y an 'm  teşv ik iy le  ilk  Şen Tür-ı 
k ü le r  küm esin i teşk il etlim.! 
Ve o ta r ih te n  b eri hiç fasıl: 
verm eden  çalışıyor, istidadı] 
o lan  gençlere gerek  k lâsik  ve 
gerekse halk  tü rk ü le rin i tek-ı 
n îk  esasla rı dairesinde öğrel-ı 
meleteyim .
0r — R adyoda çalışmadığı-] 
n iza göre bu  k ad a r g ay re t ne 
den?
0  — C anım  efendim  bu d, 
so ru lu r m u? B u benim  d ü n ­
yada yegâne zevkim , aşkım..] 
H em  biliyorsunuz senelerce 
radyoda  âşık  T okailı diye:
N c U B ş/■?! »
(3aş tarafı 6 ncıda) 
duyduğunuz isim  benim  m ah- 
la. im dir. Âşık T okatlı aşk ın ­
dan ölene kad a r b ir şey kay- 
beim iyecek  böylece ça lışacak­
tır. Bana kocam an dayım  da 
fcöy.e dedi. Ç alışm ası senden 
vsrrnes benden. Y arın  gel b ir 
h a tâ  olm uş senin  y erin  rad y o ­
du r dcn ik  niyeceği 11e m alûm . 
H ;m  olm asa bile halk  bizi se- 
v y  ;r arıyor. K onserlere, g e­
ce lere davet ed iyor. P lâk  y a ­
pıyoruz. F ilm lere giriyoruz. 
G eçen sene K ardeş kurşunu . 
Ser: b e t e  film ler r.d e gö rü n ­
dük, çald k. gü ldük , oynadık, 
H  'm  şa rrd an  p ak lan d ı hem  
p •/ y ağ la rd ı. Asıl iştiham ı 
benim  h aya tım ı karlka tiirlze  
edan M urad Tok ta ra fın d an  
Âvh  T okatlı K ırık k av a l f il­
m ine sak lıyorum . Gözü kör 
olsun paran ın ,, yoksa bu yaz 
çev irecek tik . In şaa llah  o d a  
•olacak. Pe-ygattıb'riKîiz ne d e ­
miş: Men sabere Zaier.
P — R adyo sizin gö rüşü ­
nüzle ne g ib i yol tak ip  e t ­
m eli?
P  — Fvvolâ radyodan  b a ş ­
ka İliç b ir eğlence vas tası 
o lm ayan köylüm üzün arzusu ­
n a  cevap verecek  p ro g ram la­
r ın a  geniş y er verm elid ir. 
Ç ünkü hu h üküm et on ların  
İrade iyle başa g e tirilm iştir. 
Bugün köy lünün  anlam ayıp  
sevm ediği radyo la rda  en  çok 
ça lm an  a lafran g a  ve k lâsik  
ağır k a s v e t i  m usikiye çeşitli 
ko ro larla  geniş yer verild iğ i 
haled  h a lk ın  en  çok beğend i­
ği sevdiği an lad ığ ı halk  m u ­
sik isi cılız m onoton sistem le 
tek  adam ın  eline, te rk ed ilm iş­
tir. H albuk i H alk  m usikisin i 
çeşitli ko ro lar sololar olm alı 
yân i k lâsik  top lu lu k lar y e r i­
ni H alk  tü rk ü le ri to p lu lu k la ­
r ın a  to rketm eli. Ç ünkü bu  
m em leketin  yüzde sekseni 
köy lüdür. B ir sabah  gaze te­
sin in  açtığ ı anke te  gelen r e ­
vaç iarda yüzde altm ış sekizi 
radyo  n eşriya tın ı beğenm e- 
d 'k le ri. tezahü r e tm işi r. H a l­
bu k i bunu  yazan lar eli kalem  
tu ta n  züm redir. Bu anke t b ir  
de köylerde yapılsa yüzde 
b ir rey  dah i alınacağından  
şüpheliy im .
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